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Sara Lipe, of Makanda Township, picks a peach from her family’s orchard Tuesday in Makanda. Lipe said the drought has had a major impact on her 
peach farm. “The lack of rain makes the peaches sweeter, but the volume of peaches that we produce is a lot smaller,” Lipe said. “They’re just not as big 
as they should be.” Lipe said she has lost 10 peach trees because of dry conditions. Rose Lipe, Sara’s mother, said she couldn’t remember a drought this 
bad since she has been picking peaches.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
Drought shrinks
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Please see TOWING | 3
?W henever us guys are out on the side of the road hooking up to a vehicle with our safety vests on, people need to automatically show us respect. We’re out 
doing a job, we don’t need to get run over by a vehicle. 
Personally, I’ve almost gotten hit twice.
 
— Jeffrey Cannon
Larry’s Towing employee
?????????????????????????????????
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Aries — Today is a 6 — Your 
family provides comfort, but 
tempers could be short, so don’t 
push it. It’s definitely not a good 
time to gamble or buy toys. Get 
serious about reading.
Taurus — Today is a 7 — Complete 
assignments and make your next 
move regarding your education. Stay 
out of somebody else’s argument. 
Trust your passions and create a game 
plan. Pay off a debt.
Gemini — Today is a 9 — A 
moment of confusion is only a 
test. If a real emergency were 
to happen, you’d know by 
instinct. Stay alert, but no need 
to spend yet.
Cancer — Today is a 9 — New 
opportunities to participate in 
public projects show up. Arm 
yourself with your best dose of self-
confidence and go for it. Stay away 
from distractions, and you’ve got it.
Leo — Today is a 7 — Take care of 
a regular chore before you move on to 
more exciting stuff. Don’t overextend. 
Begin a new phase in your studies. 
Guard against impulsive behavior, and 
avoid a confrontation.
Virgo — Today is a 7 — Recreate 
your relationships inside new 
possibilities. How would you like 
to celebrate your friendships? 
Don’t spend too much for 
opinions, even from experts.
Libra — Today is a 7 — A change 
in your assignment could be for 
the better. Don’t talk about it too 
much, but rather jump into action. 
Check and double-check the data, 
and ultimately trust your instinct.
Scorpio — Today is an 8 — 
Curbing expenses is a good idea 
(even if it was suggested by a 
partner). Don’t sweat the small 
stuff. Circumstances provide 
what you need. Travel later.
Sagittarius — Today is  a 7 — 
Another danger gets revealed. 
You don’t have to dive right into 
it just yet. Preparation is key. Stack 
up provisions and get ready for 
battle. It could be easier tomorrow.
Capricorn — Today is an 8 — 
You may encounter new problems. 
Friends offer good advice. You get 
stronger from the experience, and 
your friendship grows. Stick to your 
budget, and don’t touch savings.
Aquarius — Today is a 9 — 
Your work offers new opportunities. 
Make a list of what you have to do 
to achieve the next level. Outclass 
the competition. Resist the 
temptation to overspend.
Pisces — Today is a 7 — 
Your creative side comes in handy to 
manage a problem at work. Wait to 
see what develops, but don’t bet the 
farm. Your partner helps with a social 
event. Stick to principles and the plan.
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THE Daily Commuter Puzzle by Jacqueline E. Mathews
FOR RELEASE JULY 18, 2012
ACROSS
1 Sunbather’s
reward
4 Late rapper __
Shakur
9 Accused spy
__ Hari
13 Vigorous spirit
15 Ring-shaped
island
16 Pub beverages
17 Bullets
18 Country estate
19 Songbird
20 Ridiculous
22 Without
changes
23 Pristine
24 Depressed
26 German capital
29 Time of need
for which one
saves money
34 Approximately
35 Idolize
36 Mail carrier’s
beat: abbr.
37 Hallucinogenic
drugs, for short
38 Impoverished
39 Prefix for medic
or legal
40 Golfer Trevino
41 Nourishes
42 Pickled pepper
picker
43 Haughtiness
45 Diminish
46 Pot cover
47 __ up; confined
48 Meditative
exercise
51 Airiness; agility
56 Mocked
57 Dazzling effect
58 Kitchen or den
60 Windy day toy
61 Tipsy one
62 Loafer or pump
63 Red and Dead
64 Derisive smile
65 Toronto’s prov.
DOWN
1 Pekoe, for one
2 Charitable gift
3 TV’s “__ That
Tune”
4 Saloon
5 Useful
6 Vaulter’s need
7 “__ well that
ends well!”
8 Sort; arrange
9 Disease
10 Word of woe
11 Actress Garr
12 Invites
14 Perplex
21 Clubs or hearts
25 __ day now;
pretty soon
26 Formal dances
27 Actor Buddy
28 Cowboy
competition
29 Long & slender
30 Lends a hand
31 Words of mild
disgust
32 “...a poem
lovely as __...”
33 Long; ache
35 Doe or stag
38 __ to say; as is
self-evident
39 Bothers
41 J. Edgar
Hoover’s agcy.
42 Actor Sean __
44 Pieces of grass
45 A, B or C, e.g.
47 __ out; get rid
of gradually
48 Hairy oxen
49 Mayberry boy
50 “__ move on!”;
“Hurry up!”
52 Computer
screen image
53 Elmer’s stickum
54 Manhattan
artists’ colony
55 In a little while
59 Encountered
Tuesday’s Puzzle Solved
(c) 2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
(Answers tomorrow)
BASIS HEFTY GOSSIP HYBRIDYesterday’s Jumbles:Answer: The church service atop the mountain
received this — HIGH PRAISE
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
SKIYL
EHANY
FELFUM
LUNCOM
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suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
SKIYL
EHANY
FELFUM
LUNCOM
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SOLUTION TO TUESDAY’S PUZZLE
Complete the grid
so each row, 
column and 
3-by-3 box
(in bold borders)
contains every
digit, 1 to 9. 
For strategies on
how to solve
Sudoku, visit
www.sudoku.org.uk
© 2012 The Mepham Group. Distributed by 
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